






































































































    还有一些默默无闻的幕后英雄，为演出活动
做自己力所能及的事情，在此文武场演奏过的老师
有太原市实验晋剧院退下来的著名鼓师王达成、申
元生、崔进明，琴师有张步昌、牛巧珍，他们都是
艺术造谐很高而且艺术修养很好的演奏员，牺牲休
息时间不计酬劳为大家义务演出，很受大家爱戴，
尤其是李月仙老师的琴师国家一级演奏员牛巧珍老
厦
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师，她的托腔随和悦耳、圆润自如，随着演唱者的
唱腔高低起伏、自然舒畅配合的天衣无缝，很受戏
迷票友的尊敬。市公安局退休的老阎为这个组织忙
前忙后，维持秩序；还有一些老同志义务打扫场地
卫生。正是这些退而不休的老同志和艺术家为了群
众的文化生活，为了弘扬戏曲艺术孜孜不倦，他们
不图个人利益，而是为了广大群众的利益。 
 
